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МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ХВОИ 
ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ В МОЛОДНЯКАХ*
Научное обоснование методов рубок ухода в сосновых 
молодняках может быть выполнено с учетом - морфолого- 
анатомических особенностей хвои сосны, поскольку между 
ттими и такими дяжными биологическими свойствами, , как
ность деревьев, наблюдается тесная зависимость (Оскретков, 
1957; Хлебникова, 1962; Правдин, 1964; Нестерович, Маргай- 
лик, 1969; Бирюкова, 1970; Катрушенко, 1970; Савич, 1970; 
Недвецкий, 1971; и др.). В связи с этим мы провели морфо- 
лого-анатомическое исследование хвои деревьев сосны в ес­
тественном и искусственном молодняках на территории учеб­
но-опытного лесхоза Уральского ЛТИ (Средний Урал, подзо­
на южной тайги). Молодняки расположены между собой на 
расстоянии около 1 км. ,
Естественный молодняк расположен в верхней трети юж­
ного склона небольшого увала крутизной 3—4°. Состав дре­
востоя ЮС ед. Б, Лц, сомкнутость — 1,0, густота сырорасту­
щей части 43,6 тыс. деревьев на 1 га. В момент обследования 
р. древостое насчитывалось 34,8 тыс- на га сухих экземпляров 
сосны. С учетом сухостоя густота его 78,4 тыс. деревьев на 
га. Сухостой составляет 44,7% от общего количества деревь­
ев. Данное явление свидетельствует о интенсивном самоиз- 
реживаниии дифференциации древостоя. Средний возраст дре­
востоя 19 лет, колебания возраста 17—22 года. Высота 
деревьев колеблется от 2,6 до 6,1 м, при средней величине 
4,3±0,19. Коэффициент варьирования высоты деревьев 24,7%. 
Средний диаметр 2,9, максимальный — 8 см. Подлесок и 
живой напочвенный покров отсутствуют- Тип леса — сосняк 
ягодниковый.
* Анализы выполнены Н. М. Соколовой.
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Древостой резко дифференцирован и в нем легко вычле­
няются деревья на 3 категории по росту и положению их в 
ттологе (Побединский, 1966). От сырорастущей части древо­
стоя на долю деревьев I категории приходится 43%, II — 
23% и III — 34%. Хвоя для морфолого-анатомического ис­
следования взята в южных секторах верхней трети крон у 
5 деревьев каждой категории по росту. На каждом дереве 
использовались три ветви, со средних частей годичных побе­
гов которых обрывалась хвоя отдельно по всем возрастам. 
Полный образец включал 30—50 пар хвои одного возраста 
отдельно для каждой ветви.
Искусственный молодняк представляет собой сомкнувшу­
юся в рядах культуру, биологический возраст которой 14 
лет. Состав древостоя ЮС. Создана культура посадкой
2-летними сеянцами вручную. Размещение растений 1,5x1,0 м- 
Средняя высота деревьев 3,9±0,12 м, колебания ее от 3,0 до 
5,0 м. Соответственно показатели диаметров: 5,9±0,26; 3,4 и 
9,2см. Коэффициент варьирования показателя высоты 13,3%, 
диаметра — 21,9%. Тип леса — сосняк разнотравный.
Хвоя для анализа в культуре отобрана от 5 средних де­
ревьев. Принципы отбора хвои те же, что и в естественном 
молодняке.
Представление о деревьях, с которых взята хвоя для мор- 
фолого-анатомического анализа можно получить из данных 
табл. I.
Таблица 1
Характеристика модельных деревьев 
для морфолого-анатомического анализа хвои
Категория
деревьев
Таксационные показатели
возраст, 
------дет__
высота,
м
диаметр,
см
средний при­
рост за 3 по­
следних года,
см----------
Естественный молодняк
I 18—22 5 ,3 -6 , Г 4,1—6,6 109,5
II 17—21 4,2—4,8 2,2—3,5 78,8
III 17—20 2,8—4,0 0,6— 1,7 39,8
Лесная культура
Средние
деревья 14 3,5—4,1 5,5—6,1 170,6
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Хвоя собиралась в середине февраля 1970 г-, в процессе- 
изучения она хранилась под снегом. Анализы выполнены в; 
течение 10 дней. Всего взято 210 образцов хвои, исследовано 
667 срезов — по 3—4 на один образец. Срезы делались в 
средней части хвоинок. Параметры хвои измерены с помо­
щью биологического микроскопа; они соответствуют методи­
ке С. А. М амаева (1969). Точность средних значений лежит 
около 5%.
Ширина и толщина хвои (табл. 2) увеличиваются с по-
Таблйца 2
Возраст 
хвои, лет
Ширина хвои, 
рк
Толщина хвои,
ЦК
Отношение 
ширины к 
толщине
Естественный молодняк
1 1080 ±  48 503± 12 2,1 ±0,01
2 1216±  63 558 ±  18 2,2±0,01
3 1116±42 543± 12 2,0 ±0,01
4 1262 ±77 612±26 2,1 ±0,02
Среднее 1140± 33 544 ±10 2,1 ±0,01
Лесная культура
1 1425 ±85 619±31 2,3 ±0,02
2 1383 ±59 646 ±24 2,2 ±0,02
3 1474 ±87 658 ±30 2,2 ±0,02
4 1584 ±86 742 ±50 2,1 ±0,02
Среднее 1472 ±  48 664 ±23 2,2 ±0,02
вышением возраста ее, однако наблюдаются нарушения 
этби~законийёрности, что, Ьидимо, ооъясняе^я (Нравдин, 
1964; Недвецкий, 1971) различными погодными условиями 
отдельных вегетационных периодов. Для деревьев в лесной 
культуре характерны большие размеры хвои по сравнению с 
естественным молодняком (разница статистически достовере- 
на). Это обусловлено как лучшими лесорастительными усло­
виями участка лесных культур, так и свободным стоянием 
деревьев в древостое. Отношение ширины хвои к толщине
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весьма устойчиво (2,0—2,3) независимо от возраста ее и ус­
ловий произрастания деревьев.
В расчет размеров хвои из естественного молодняка во­
шли образцы от деревьев всех трех категорий по росту, по­
этому дополнительно сделано сравнение ширины и толщины 
хвои деревьев по отдельным категориям (табл. 3)- Размеры
Таблица 3
Размеры хвои деревьев сосны в молодняках 
в зависимости от положения их в пологе
Категория
деревьев
Ширина хвои,
ЦК
Толщина хвои,
ЦК
Отношение 
ширины к толщине
Естественный молодняк
I 1244 ± 9 600 ± 4 2,1*
II 1154 ±13 550 ± 5 2,1’
III 1030± 11 485 ± 4 2,1
Лесная культура
Средние
деревья 1472± 48 664 ±23 2,2
хвои уменьшаются от деревьев лучшей категории к худшей. 
'Однако даже между показателями Деревьев I категории и 
деревьев'ИЗ Лесной культуры имеет место^существенная j>a_3- 
ницаТ _
 Далее рассмотрим особенности анатомического строения
хвои сосны, приведя данные только по некоторым из изу­
чавшихся параметров.
Анатомическое строение хвои (табл. 4) характеризуется 
увеличением количества и диаметра смоляных ходов и раз- 
метров проводящего пучка с повышением ее возраста; толщи­
на г и п о д е р т  пппнпкппл у yrqh различного водрягта и дере- 
вьев естественного и искусственного происхождения. На 
соотношение ширины и толщины проводящего пучка возраст 
хвои также не влияет. Как и размеры хвои, анатомические 
показатели у нее из лесной культуры значительно выше по 
сравнению с естественным молодняком, что подтверждается 
коэффициентами существенности различия.
Данные таблицы 5 позволяют отметить, что чем лучше 
положение деревьев в пологе естественного древостоя, тем 
больше в хвое число смоляных ходов и размеры проводяще­
го пучка, обусловливающие, в свою очередь, лучшее накоп­
ление биомассы деревьями и обеспечивающие устойчивость
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и конкурентноспособность их. Диаметры смоляных ходов, 
толщина гиподермы и отношение ширины к толщине про­
водящего пучка у деревьев всех категорий одинаковы-
Таким образом, более высокая трпфнпгть мргтоположения 
и хорошая ~осВНщенносГь~ в древостое лесной культуры обу- 
словлТтают-фврмировзнйё "хвои с лучшей морфолого-анато- 
мической структурой, что^ведет к интенсивному росту дере­
вьев. В естественном молодняке лучшёй мор^67[ЬТ'о-анатоми- 
ческои структурой хвои и' повышенным ростом обладают 
деревья~Г категории, занимающие верхний ярус древостоя, 
найхудшие показатели характерны для деревьев III катего­
рии, находящихся в полном угнетении; деревья II категории 
занимают промежуточное положение. Следовательно, для 
-обеспечения стимуляции роста деревьев в молодняках необ­
ходимо их разреживание, при котором формируется хвоя 
необходимой морфолого-анатомической структуры.
